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บทคัดย่อ 
(Abstract) 
 
การจัดการและเก็บข้อมูลของอุณหภูมิโดยใช้ ไอซี DS1820 ในการวัดอุณหภูมิ ซึ่งได้มีการ
เขียนโปรแกรมในการควบคุมการท างานของ DS1820 ตามที่ต้องการและได้จัดเก็บข้อมูลลงใน 
Multimedia Cards (MMC) พร้อมทั้งกับส่งข้อมูลที่ได้โดยผ่านทางระบบการสื่อสารแบบไร้สายไป
เก็บไว้ยังคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นข้อมูลส ารองในกรณีที่การเก็บข้อมูลลงใน MMC เกิดข้อผิดพลาดขึ้น 
การเก็บข้อมูลด้วยการใช้วิธีนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความแม่นย าในการเก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้น ทั้งยังท าให้มีความสะดวก
รวดเร็วในการวัดอุณหภูมิและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งสามารถน าไปใช้กับงานทางด้านเกษตรกรรม เพื่อใช้
เก็บข้อมูลอุณหภูมิน าไปวิเคราะห์ได้ ทางด้านอุตสาหกรรมที่ต้องการดูอุณหภูมิตลอด และสามารถดู
อุณหภูมิย้อนหลัง เพื่อน ามาวิเคราะห์ได้ 
 
 
